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Penyelidikan bersama Sarawak Energy dan Unimas
KUCHING 1 Okt. - Pembekal tenaga 
negeri, Sarawak Energy hari ini me- 
nandatangani perjanjian bersama 
Universiti Malaysia Sarawak (Uni- 
mas) untuk melaksanakan kerja- 
sama penyelidikan berkaitan ke- 
mampanan alam sekitar dalam 
pembangunan tenaga hidro. 
Usahasama itu merupakan se- 
bahagian komitmen syarikat ter- 
sebut terhadap kekhuatiran ber- 
hubung alam semula jadi dalam 
setiap tahap projek tenaga hidro 
mencakupi peringkat peranca- 
ngan hinggalah pelaksanaan. 
Sarawak Energy dalam dalain 
kenyataan sempena majlis me- 
nandatangani perjanjian itu ber- 
kata, langkah berkenaan diambil 
kerana pihaknya komited dalam 
mematuhi prinsip kemampanan 
antarabangsa merangkumi aspek 
ekonomi, teknikal, sosial dan 
alam sekitar bagi setiap projek- 
nya. 
"Majlis ini menandakan satu 
permulaan baharu dalam kerjasa- 
ma penyelidikan di Sarawak di 
mana Sarawak Enegry selaku pe- 
nyokong pembangunan tenaga hi- 
dro mencapai kata sepakat untuk 
bekerjasama dengan Unimas da- 
lam meningkatkan tahap pengu- 
rusan alam sekitar. 
"Kami akan melancarkan kajian 
asas selama tiga tahun dalam aspek 
kemampanan alam sekitar khusus- 
nya dalam bidang ekologi dan bio- 
diversiti akuatik, " katanya. 
Menandatangani perjanjian ba-
MOHAMAD Kadim Suaidi bertukar-tukar dokumen perjanjian berhubung penyelidikan bersama berkaitan kemampanan alam sekitar dalam pembangunan tenaga hidro dengan 
Aisah Eden di Kuching, Sarawak, semalam.
gi pihak Unirnas ialah Naib Can- 
selor, Profesor Datuk Dr. Moha- 
mad Kadim Suaidi; Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan dan Ino- 
vasi), Profesor Peter Songan dan 
Dekan Fakulti Sains, Teknologi 
dan Sumber, Profesor Madya Dr. 
Mohd. Hasnain Md. Hussain. 
Sementara itu, Sarawak Energy
diwakili Ketua Perkhidmatan Ko- 
rporat, Aisah Eden dan Pengurus 
Besar Penyelidikan dan Peinba- 
ngunan, Dr. Chen Shiun. 
Mohamad Kadim dalain pada 
itu berkata, sebagai sebuah ins- 
titusi pengajian tinggi dengan ke- 
pakaran dalam bidang tersebut, 
menjadi kepentingan kepada Uni-
mas mendalaini pengetahuan dan 
peinahaman ekologi serta biodi- 
versiti akuatik dan ekologi serta 
biodiversiti daratan di samping ta- 
hap kualiti air di negeri ini. 
"Kerjasama penyelidikan ini 
akan mencapai matlamat tersebut 
dan selaras dengan matlamat Sa- 
rawak Energy untuk kemampanan
alam sekitar, " katanya. 
Mengulas mengenai perjanjian 
itu, Aisah berkata menjadi ke- 
banggaan bagi Sarawak Energy 
menjalin kerjasama dengan Uni- 
mas dan pihaknya yakin mereka 
mampu mengumpul maklumat 
baharu menjurus kepada sasaran 
kemampanan alam sekitar.
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